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 1. ВСТУП 
 
Навчальна дисципліна “Маркетинг туризму” є складовою навчального плану 
загальнонаукової та професійної підготовки фахівців у сфері туризму. 
Предметом дисципліни є загальні закономірності розвитку маркетингу 
туризму в ринкових умовах та система маркетингу туристичного підприємства. 
Міжпредментні зв’язки.  У процесі вивчення навчального курсу "Маркетинг 
туризму" майбутні фахівці у сфері туризму повинні поєднувати отримані знаття та 
вміння, які будуть засвоюватись в ході вивчення таких навчальних дисциплін, як 
"Психологія", "Статистика", "Рекреаційна географія", "Екологія", "Організація 
рекреаційних послуг", "Основи менеджменту", "Основи маркетингу", "Рекреалогія", 
"Менеджмент туризму".    
Змістові модулі: 
Модуль І – Особливості маркетингу в туристичній індустрії 
Модуль ІІ – Система маркетингу туристичного підприємства    
 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Мета курсу: формування у студентів системи знань про закономірності 
розвитку маркетингу в туристичній індустрії, особливості системи маркетингу 
підприємства туристичного сервісу, процеси оперативного та стратегічного 
управління маркетингом туризму. 
Основними завданнями курсу є: ознайомлення студентів з відповідними 
поняттями, категоріями, системами та алгоритмами маркетингу в туризмі; 
відпрацювання практичних навичок розв’язування маркетингових завдань та 
виконання відповідних функцій; виховання здатності до творчого пошуку напрямків 
та резервів удосконалення маркетингової діяльності туристичних підприємств. 
Кількість кредитів: 3 
Загальна кількість годин: 108 
Після засвоєння курсу студент повинен знати: 
- суть маркетингу в туризмі та його концепцій; 
- особливості проведення маркетингових досліджень ринку туристичних 
послуг; 
- основні елементи комплексу маркетингу в туристичній індустрії; 
- особливості управління маркетинговою діяльністю туристичного 
підприємства.  
Після засвоєння курсу студент повинен вміти: 
- організовувати і проводити маркетингове дослідження ринку туристичних 
послуг; 
- розробляти пропозиції щодо товарної та цінової політики туристичного 
підприємства; 
- відбирати найбільш придатні форми, засоби й методи формування попиту і 
стимулювання збуту туристичних послуг підприємства; 
- розробляти пропозиції щодо вибору ефективних каналів збуту туристичного 
продукту; 
 - розробляти маркетингову стратегію туристичного підприємства; 
- формувати привабливий імідж туристичного підприємства; 
- проводити розрахунки прибутковості маркетингової діяльності.  
 
3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
  
Змістовий модуль І. Особливості маркетингу в туристичній індустрії  
 Тема 1. Концепція маркетингу в туризмі. Сутність і зміст маркетингу в 
туризмі. Рівні і координація маркетингу в туризмі. Основні умови використання і 
принципи маркетингу в туризмі. Технологія реалізації концепції маркетингу на 
туристичному підприємстві. 
 Тема 2. Маркетингове дослідження туристичного ринку та туристичного 
продукту. Структура туристичного ринку. Оцінка кон’юнктури туристичного ринку. 
Визначення місткості ринку. Структура туристичного продукту. 
Тема 3. Маркетингове дослідження конкурентів та споживачів туристичних 
послуг. Елементи аналізу конкурентів. Побудова конкурентної карти ринку. Фактори, 
що впливають на споживачів туристичних послуг. Мотиви поведінки споживачів. 
Оцінка рівня задоволеності (незадоволеності) споживачів. 
Тема 4. Сегментація ринку. Сегментація як засіб вибору найбільш 
перспективного цільового ринку. Ознаки сегментації. Сегментація туристичного ринку. 
Тема 5. Управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства. 
Розробка маркетингової стратегії туристичного підприємства. Організація маркетингу 
на туристичному підприємстві. Система маркетингового контролю. 
 
Змістовий модуль ІІ. Система маркетингу туристичного підприємства    
Тема 6. Формування товарної політики туристичного підприємства. 
Оптимізація асортименту турпродуктів. Нові продукти в маркетинговій діяльності. 
Основні етапи розробки продукту-новинки. Впровадження нового туристичного 
продукту на ринок. 
Тема 7. Розрахунок ефективності розробки нового туру. Визначення 
поняття "туристичний пакет" та основні чинники його формування. Розрахунок 
бюджету туристичної компанії. Особливості калькуляції різних видів турів. 
Тема 8. Цінова політика туристичного підприємства. Особливості 
ціноутворення в туристичному маркетингу. Формування ціни на туристичну 
послугу. Методи ціноутворення.  
Тема 9.  Збутова політика туристичного підприємства. Особливості 
збутової діяльності у сфері туристичних послуг. Система розподілу послуг. Вибір 
посередників і визначення форми співпраці з ними. 
Тема 10. Маркетингова комунікаційна політика туристичного 
підприємства. Маркетингова політика комунікацій туристичного підприємства. 
Цільові аудиторії комунікацій. Розробка комунікаційної стратегії. Визначення 
адресату і цілей комунікацій. 
Тема 11. Елементи комплексу комунікацій. Стимулювання збуту в системі 
маркетингових комунікацій. Реклама в системі маркетингових комунікацій. Засоби 
розповсюдження туристичної реклами. Особистий продаж в маркетингу 
туристичних підприємств. Виставки і ярмарки. 
 Тема 12. Фірмовий стиль туристичного підприємства. Основні поняття і 
цілі формування фірмового стилю. Елементи фірмового стилю. Носії фірмового 
стилю. Товарний знак. 
 
4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 
 
5. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
Методи та засоби діагностики успішності навчання: завдання для практичних 
занять, тестові завдання, ситуаційні задачі, індивідуальне науково-дослідне 
завдання, завдання для самостійної роботи, залік. 
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